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popular transcontinbritiil
trivel. in cniiiiM-fiin- i witlt the
Southern Pacific railroral.
1 1 has opened uj) au almost un
Unie.o'l ileal tor pioiift-- r tnterpr.Ke
in the far We.ii. .No ofher rail
ad can carry a n.ar., v.'ho w ek
:;i'.'- ins ioitan;, to jjoiden onoorln
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nit ies 9.9 a re open l.,ng
ihoiiMind niilit of this great, t,YS
lent.
Spcei-a- l (ivic.L rate are given to
mine:-'- initn'n'nt?.
l'or all i!,4- ni jrri.M,":'ii you tie
sil'e write t:1
v.-- . was is.:,
l.nicra! jjatngui- - Agent,
Topei"!i, Knbas
Or X'. L. M.M.t'Ol.M, Kastern
Agent, 4 V.) f.Yo.-tiJwii- New Yorl
tG üriii iiclio
CUi.X COL.NTY. NE..V MEXICO
Horse ISrund. on rieht htp.
Addrc (liarla. Krite, J,i
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Lt::.:r.i:u mills.
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ml (MliTtr i any point at rcxiiiuabie
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order, ina lni cxai-- t coat of nrr-UiUi- ffyou uh, cat, drink, Wf.t, ariiaTe fun witu. l'lirac 1WALI ABLHHOOKS contain inforiuatlon Kltaantflroiu tha utarkrta ut tUc world. K,
will mall a co.r KllliK to ana- - aa
uimjh rrcclut of 10 uta. to tit rla w :i:. i lrcservatloll of liublic "P ot mallliiV. It iu near from
o.vl, 1 .1... ... 1.: : .. i f"" wewmijr.
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Il vfriVent Irp1-r- rriitnrM
wlilrhr r II i n il' nr.'i-ll.j-f.,r Kin.Tiil ii in cvi-r- H "ill ui
tiitv lu H cv, rj (he 11 nr Hi-- ' oliltr MitK nrliff.rc lhan il mili pnv In liimnoy c. rim Mi-
In a luinlietinn (ihl AlillellJd
nuiiiiTinii nf a Imlilnlnc rjiri-- rre
vil lull If. Tliiiii' wihlui I -r sannili. iim!i mi
tlid liailkularH In lu IIm-- n"rifNtiirM bwlurt purclifilnL'. "liir.iM flrml llifir fc(drt to b. s. V (KID. S. ! Ancnl,
134 H Will 33d St., N. Y.
Dn.SA MFQRD'S
SÍIqÍaI0B
It jusr what its came implies ; a
íurcly Vegetable "CocipouTid, that
acts directly Tipon the Kjer curing
Ihe many diseases incidéoyio that inu
fortant organ, and fitewmtbg the no
loerous ailmimts tKXgarfse fromltta
deranged orTptctioii, such-n- i
Dyspepsia Jowidice, Biliousness
CosWecesMtilaria, Síck-headac-
SUieiaMTreta It is therefore a
bcilhXtr " To have Good Health
the Liver must be kept in order."
JR. EAKPOKD'3 U7U IliTICOEATOS- -
Invigorates tlic Liver. r.ppultUratlioBow- -
ls, Strengtliens the Hystt-- a, I'uiiílee tlio
Blood, Assists Uigcation, Prevents Fevers.1
Is a Household Need. An Invaluable
Family Medicino for common complaint.
JH. fiANFOED'S LITEa IITVIGOEATOB.
Jlit experience of Forty years, and Tnou
tanüi'of Tettimom'al trova tí Merit.
TOR SAr.R TtT AM. DKAr.FRS IN JIED1CHIH.
Tor full informniion mi ynttr ddro for 109
ntronnok on the " Liver aud lt dimic." u
fort.um t büak it., W YOU CUTI,
A'S: f:::&t, HERVOUS CEbiUTV,
:ureai3ft(uefl wiñefc
nthlliedflimlüi.nM
It frou. yoathtul latb'dttuw'pi fJMcroti-jiiB- too rrA Rnrliriir iic. VV tlul.Dco, or ovwr totnT)iiri
'or P','"hllni.nBinl..!lurklD
iiíiíií it . 11! PS," t'iilmiwltioa of
AÍTD O.-- ot-- frno
.vci.nr
h.x w f i 4H.,le(Thora. 'iuko a seanE3UEMK'Y tnathasrrrniD
r.STCa .or ow C iCfettr n. mm, attenticn tli am bv UM in ti'jj liuilnHSB. or cuuen pain
Foncdsa
Cabos of I' .aniiRr.ioiif ffic mwliciU r.rln.
vrTirfir! iiacf,)'"- - By dirvn npiuBrgll'in to tho milt nt dUoaMZíEBILlTYV)''" l'i'Otln irflufooo 14HtffPlfc wltlmot Th?" tuneiMna of tb
lu:ci?AlVlO (Cjaiiuninn orennlum ara rT:J''?r3U:', T'" HnimatlDirala.V mauia of ll(, wini-t- i hanrt IViilMmnwaBtedamfriTGObaollVrung 6l Mid die tTi1""1 ' pnnt bwomaAged Man. UínrJ"'''dl'
MAStRiS REMEDY CO, HTg Chenfet,
808' Kurth luth St., 8U Lonla, Eo. .
Qtr
'Muí Tbutucnt. (3 2 uonwM 8 uoxmV
BENJ. F. HENRY.
General Die reliant.
J" !: N A S CO,
Lisco: .s Co New Mkxico
133" Highest Cash Prioo Puid
For Hides, I'elt, knd
(a.untry Produce.
DO you now
Til AT
LORILLAFuTS CLIMAX
PLUG TOBACCO
with Hft.i Tin Tac; lfo I .oaf Kins Cut
chcwinjr: N'nw i rtpln . nnd lllark,llrnwti an. V .. ir.ar SM'I "I'Si ar titlint itnU clmi cri. i:alitT uuuii.lartid ?
StoTiCK.-- To nil wnn in ii ni oi.nearn. No-tic- o
:v liwrc'i wi.,hii. nil from
i.(..i(ii-;t-- i r it. ni w t raiiiias.iiiir on thvir'."i 'lii'd It iii.ii prrvm pi inn rlrhl. alian i ' l li I tifl ra in arii.ni iiiaat- -r' .,..,. Uav. P. H.M. an,! lh.il !..vt.
111 . ,.n mi
.nii.ianl pef-nsini- i
of rll ofai .) Liu I i,n,-- N.ivaiiitmr 17, r
ii In i.i a nil 1, linn iuhi , kiiun n and
''.i-ü'-'- i fin in a, wit 'i'.ia v k nn-- si--
Si-ti,.i- So. ri.wnihlp 6. . Kttnvt. t'.1 Kunilttan
N K. I I nt ilia V U. t,( mi,,b jb, Town-Hp- ,loma of Knur.. - K
'a A . T(.m ,l..iK Locator.
A PRIZES
oii.tly Imx nf
irfi.iils w'nirli will hl. ron lu nun r ainiH-- rluht
nwtiy Ituei stivll.iiiircl-- . In tli. wi.rlil All. ofit.uar .pv, mi'i .it fríen flol hour. I'lin IiiohiI
ruo.l tu tiivl nie t nef tlie uiirkcr4.aH-olutiM-it u.'iev uiIUikm, 1'niK ft e.A 111: ei-l-. VOilno,
PATENTS
HUN A CO.,f th f rtrvTirtr AMrritAir. n.
u.ii.- tu .i.l a . cj ir I Cuviu,( Ti .iila
, Ik a l',ill.l fci.ui.. I:,m:iJu,njUnil. I4..I,... U , o'u. ii 'I. I J nlaiut
r.'l-H- "t tl.rt. r ".. 4It'lTt'iii .. . .J . ' V L I M . .,
al t'l't ' ! M'HIC A i i I . i.' , i ,. ,j 4
n'i íei . .Hi .'. 'i,u tf,TfwklT lr1ill4i l 1. I If.f..,., j..fruail4.a. Dpjv.imii of t tnrMiIlM A trftMtt -- ml aifrf aWCKX K JhÚmm: H OS a. 24 at(4b7. yw fmtl
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JOB
OFFICE.
13 ffOW PREPARED TO DO
ANT KIND OF
WORK,
ENVELOPES,
LETTER HEADS,
NOTE UEAD3,
UILL HEAD8,
BUSINESS CAPvDS,
TiaiTINO CARD8,
DODGERS, Ao. Ac.
QCIT CLAIM DEEDS,
NOTICES,
Proof cf LaMiata,
i lull Urn a
JUSTICE'S DliSHS,
TISF ATI0N SAOUARAKTEED
DISTRICT SCHOOL OFFICERS Trj ir.f cr-- a.
PIST. NO. 1 LI VOI S.
O. I'cppiii Direct f viie-- me 10
JolO Conluba Clctii Biic.:.r.n íhtii,H),í ni a '1 v a l t
Jout Mr.t.Ul.a ' '.'.
2 PA.TRKJIO. ... -
Manuel Meitu. IWtor, A331V.M A,ND LLPAiiTE OF MAILS.
John Neyvcomb CN-i- llln;l, Mf..ÍToruc4 (.ijuzak--e treasurer; -- m- iir i..
3 Ri.Il)80
L. Hale
Joshua Hnlu
Frank Lesnet ...
1
U Aft.Pirerter: fmr..air71l
..I ,.
.Trtailll'ur ArrimaQ4ri a.t'maa.i
4 PKCaCHO.
George Ki.nbrell Diree'.or
Frank AlcC'ollum
Q. M. Dannor Treasurer
6 setf. RIVKRS.
Ym. Cox Director
Joseph E Tlu-re- l
Wbi. Ii. Gordon Trcosurer
6 I.OS TABI.OS.
(Unorgiuizetl w:ntot chiNren.) J. w. h'oK.
, 7 RotWKLL. Couniuiaioinr,
H ilea Diractítri T. tioiit t. .). A.
V. Corn Cierk
P. M. Cliiauni Treasurer
8 -- WHITE OAKS.
J. A. Brother Director
J. B. Colliar
Sainuol Billar Trcaanrcr
9
J. W. Curtí Director
A. Hiintur
E. Ken Treasurer
10 SOI-T- FORK.
Dállalos wl1 el ,ur r.jre. M.li:.- -
George G.
J. 11. Blazer Treasurer
1
Veg Director
Joaeph Leruna
N. Shapler Treaurer
12
C. E. Littleftahl Director
C. M. Cujigins
A K. F.tker Treasurer
13 kkd ri.oiu.
riiITlUflriH
idi limncj
H'!6l.o(. Tuuaauyn
Clerk
Clerk
Uxtas,
Clerk
Ht Kimikk
Gana
iionAi..
Jose
Clerk
Juhu
boxito.
Clerk
(Unorganized fur tvuiit children.)
H lookout.
O. L. Ueed Director
L. W. Neatherliu Clark
Jame H. Welch Treasurer
15 BAÜLK CKEKK.
John Barfoot Director
J. F. Holder Clerk
W. W. Brazel : Treasurer
1C Bonn o.
8. 0. Berry Director
J. II. Skinnev Clerk
L. V7. Bourne Treasurer
1" PfNASl'O.
J. W. Bates Director
W. Paul Clerk
A. W. Brvan Treasurer
18 KOSWRI.L.
A. II. Whetstone Direeter
K II. Dunnahoo Clerk
W. H. Cnsgrove Treasurer
10 Aijl'A ITIIÚI1TTO.
(). W. Lewis Diwtor
W. S. Day is Chit
Amos McKcon Treasurer
20 SAN l'ATKKMO.(!t reported )
21 12 MILE CA.WM.
James TV. Billiard Dircctcr
Johu Hunter Clerk
F. M. Evans Treasyrtr
22 kii 'rn.ARi'so.
Wesley Fil U Dire-t- or
D. M Kast.n Clerk
Johr. Walters Treasurer
T II RE K I UK) K S G I V E N A W A Y .
rye will nl Di íuIIoaíioT tinta liunk;r. ! xUirslMtlYATKCOMl'ANH
ii cimi.tf :ii'ili.-a- aliar fur uir.illlnirl(liia.l in (fjrm-- i
jl). FI N AMHAN1Y, a .8 vf
book tellints luiw to máU- - ovrr H"l k'n
of ruii'liea iohI vlbrr verl lleni,'. !
melv l.ouuit iK'.i hit v'uo 'n ctt 1. an
iit- - vh:k, 'j'.a i. ..' I ' Ar!
,':i o. a', i i ! i.ii!;K'
..
., r ray
I nji ,n '. i -- i m ni'.h trial mil
Clleli.!., t., TlllC H IsfV t
T- - l.jer
.t..io 1 in Fashions. Fanc
Ar l'!ow to f "ook. an'!
IlouiahoUl M aliara. If vu wiü ""'I
for f r fiif ii.t. Vou will eac-- raciriv nil
tSR aliitva. ninl wa will m-- you ' rli
Kant hiiml mirror. For n iluh of r.iiwe
iMea IAD1KS' C.H1.I WATCH AM
rir.at THE IlOl'lvKW IFK ITU. Co..
Xurid. N. Y.
I'RF.ETC FARMERS.
To set ;i re túO.OW) uaw nubaciher ilur
lu next aixiv dayt. we will ai tnally aenil
th boat faruier maf.ine ia the V. S.
frmfer ore u In :r to ntrv u'
.'ii(l:iiK ui at oil' fcaaits f 'en fiimi
crtaiJ 13 i el alampa far podíale, ate.
j Oaa tear i ..tt
Sit mnMi( l.Mi
W.
Otaarta
.
trnm,
1Í.
i
'.aura iThitu Uki. Una. lit. ani p m.tvitry ..Ihm.I
A 4 mall llMl M aliiVil haf.-M- parta i a.
Jittnnai lttrn aaS pnikarv .ii;l.l
arénale un bular efrlflrluir of i.K.
rtiirt m SaMa i ami ; i g .in I 4 p. h.
M. EXI.I.OMT. P. M.
COUNTY 1H RECTO RT.
!rohate Jade;, Juta 11. Aiu ata
fritta Clark Joiua Ti 1.1 a i
for íbar(T
Caunl
a J'rothA I
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A. (i. I, A Mi.
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onstable 1.ha. liti.i.
OFFICIAL DI RKCTOUT.
F,rFRA!.,
íai'.'jai lo Curgia. . . .Antonio .Ioskcii
m a, nnr K. K.
vrdiy f. A. I.iihi ii.
Chief Justin Saucki. B. Axtki.i..
A?ncisie ( Jami:s Müi.i..
.In ilion. C S. F. Wil ton
manner
'.hi
WÍ
sue
Lnciano Collri f llie hi'.W
i'r...
the
.'. S.
.KO. W. HAHi). ''!rl1 I'"'"'"
V. .' 1,. S1ukiox. '' e.Tls tu l.e tin- - ..f
... i"i!J hopi.'-i- . lull of
if., TLI Tiip oils lllll .11111 Wllliii.iui i;::;r:;0 'P IT:
,.' first ili.-- iovrrv: ii.Yw in ;rvt tlo ri-- ; vhnS""U 1 M- - to so and how to he..en. theIvecaiveri, o file, n chiiin. a f.i- -l i" ihe
I.a Mrsilla S. W. tnininu ivi -- iin!n : fuml
Hjala W. ti. P.All.llAeuE. iiit'oriiiiii mu of tilt Wr-lrr- n !.!
cmi the M. e'.; .i:d a... le;!1 lurali nuil aulln-nli- e of
Wni. Brendeii f.reai oil itiwovery in H'yiAtt'y.Sad DiMrict C. sent to any tiMri- - in the re- -
Atl'y, 8rtl T.. VJ 1. All 'I
Aaj. f. L. ti wnl aceiuaU'h mi il
A. Orti. Y íialarar.
Auditor. Trinidad Alariil.
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DO WANT A DÜ(i 1
If o íor IOG DUYHRS'CUÍOn, containing rdored piale,
o eiijfravirim vi unicrert
prices tLc-- aire wottli, ai.d v herc tobuy then. Alio, cuts ut lh. I:r-
:híne Gtvwlf f all kimlt. lirr
lions for Traii'trir Dns mnd BreeU- -
log M.uicü íor t; tts.
A38XIATID fAKClEftS.
237 S. Bt. Phllil1
To all Whom it may Contera-NOTIC-
Í8 aerrby t all whom it
may enacera. tkint"tb pround ou bich
Warne A it located, on lry
Walch until i b . balanza- - lo the umlcr.sinaii,
aad aay parly or partirs trading for itfim other pertoat nr piftendcd owners,
will iavolva in a law ut, it 1
ran jive a good inf
N.
Noal. X M.. Ja'r 15. U
f.ij.J
nonti ;ir UaaL Iv in iu.pflTli'r liro. wl I.a K.MHnr ti.BlIit'rriTur. iliM'ninrK". invent. n'is andv.r nnlj.iRheii. ilhietrute.l h
"r""'''" J'ner:ivn-7t- T'.ís pnliliriiTt.-sn- ftirnM-.f-
a ithMi v:i(ublopm;clo..tift oí mfunuM mn M.h
no pwr-- f. Wj,h.iut. 'J he p..Hliriiv uf
AvrnirAN U wocn timt its
oduals th it of nil other I'Tucrf ifit cmt.:tirr. f'l.'Jia yfiir.t.H SoM bv n' MCXNafct'O.,l'ulilifchcrs. No. an Broadway. N. y.
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PATENTS, itviaxawKjaaaiii pJH1.LIin
lh Vntcni Ortirp, nrd havu itvi'imivil
mure t mn onn H'tiirlrffi l lious- -
nnrl aim neat lutis lor iidIkuio in
I. in:il StntcK Miirl fnrfiL'ri Ci- m r t'U.('.i venta. ( 'u riyhi.AHeiüiiiiif and all otilar iih-i- for
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nt ulmrt. nottrH mi trnn.
Intüriiiulion ulxaun: ti.itf n' he
nivi ti Hithuut ll.ii. tfinform ut ion frpf. Puf tiiOi ní'lrnrd
throiiKh Mu ñu fc C'o. w 1. J m le Nt'i' itio
Aiuenvan fin. T'n- etvr .it.üfi uf n.tiio' n
Well uml'r.liwl L,, : II injn wll'J Wj.ll tu u.rjiiiMl
of t)itr pitt! i.A 'i.lrf M I N N ai CO., Offi.-- bOIOTUMU
, 3tl IUuflJw., Nnv
SLAND FIOME
Stock Farm,
C rosno lie, Co.,
SAVAo'lS k FAHMM, l'uoiuttroHS.
C K!1.' 1 i ti, it
falrocl. No. M20 (11ST1.
IMPORTED
Percheron Horses.
A;l sick te'tctnl from the pet of sir.'S and damt
ol repututinQ miuI ngitatcicU la Uio
Í reach aaü A"riiran tiid boo It.
HOME
In haantifui) V citu&tcd 0'e head of Gnfvtmi Ii
in the iJetruit River, ten miles the Cuv, and
uaccesHihlo bv railroad and steamboat, ib.tnta
out Urnütar with tlic lot atmn may call at city utlicc,
yt Cm in pan Huildi"t. and an rst oit will accompany
firm tu ttia larm. bend fnr catnlofcue, tree by luuL
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PURE WEI3SY.
TU Blinenhcr hai f n?nd in tlie rct-i-Wliishy buxiaeis, and wi!'. excliwivaly c
tii puiK ar'i'ilH n uiauufsc.urKd for, ai,.
ibipped hun by the
EAGLE
DISTILLING
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THE
Chicago Weekly Wens
AND i'HB
Lincoln County Leader, per Year, $3.
The CHICAGO "WEEKLY NEWS is now an oiglit-ptg- e, mxtjr-four-oolu-
paper. It is the largest "dollar weekly" in America. Its
eight broad, long pages present, each week, a masa of choicely selected
matter, containing much to suit each of tho varying tastes of tho family
circle. First and foremost, it gives am. 'hie news, complete as to
details, yet concise in form. Its connection with the CHICAGO
DAILY NEWS (member of the Associated Press), gives it facilities
for news-gatherin- g unsurpassed by uny journal in tho country. Its
market kkpokts are specially complete and thoroughly trustworthy.
Particular attention is given to agricultural and home matters. Every
issue contains six comi'I-kik- ktokies, and a regular installment of an
original story by some well-know- n bairlish or American author, ex-
clusively secured for the CI 1ICAGO WEEKLY N EWS. Condensed
notes on fashions, art, industries, literature, science, etc., etc., appear
regularly.
Few papers in tho country aro so extensively quoted by the press
in general for its bright and humorous paragraphs as ihe Chicago
Daily New. These are all reproduced in the WEEKLY NEWS.
In its editorial expression the paper speaks from tho standpoint of tbo
independent journalist, thereby escaping the temptation to support
or condono the questionable under the pressure of party allegiance.
Mere partisan extremists will not like it ; tin; fair-mind- and thought-
ful of all parties will appreciate and value its candid statements of facta
and conclusions, all calculated to qualify the reader for tho formation
of his own intelligent opinion. The political events of tho year to
come promise to assrtme such a character that a thoroughly truthful
and impartial record becomes rather than a partisan or.a.
colored and perverted to individual liking.
In all its departments tho CHICAGO WEEKLY NEWS aims to
present aii enterprising, impartial and entoi tabling family newspaper
of tho very highest grade.
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